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Gambar 1. Sajen (terdiri dari air putih,bubur merah, sarang dan kelapa muda) 
digunakan untuk sesembahan setelah pengunduhan. 
 
 
Gambar 2. Komaran (terdiri dari pisang ambon, pecel, kupat) makanan untuk para 
pengunduh setelah pengunduhan selesai. 
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 Gambar 3. Sarang burung lawet setelah dipilah dan siap ditimbang. 
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 Gambar 5. Lelangan sarang burung lawet oleh para petugas UPT. 
 
 
 Gambar 6. Pos sarang burung untuk berkumpul dan menyimpan alat untuk 
mengunduh. 
 
 
 
Gambar 6. Rolasan atau tangga ketika sudah dipasang didinding gua untuk 
memanjat. 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
S P O K Kta Fra sn sd mrh hrn pr srn prmn 
1.  W1:Kang Nur 
mangkat? 
W2:kae gi 
ngundhuh 
W3:nang ndi? 
W2:rang 
bolong 
√                  
 
√ kae→merupakan 
pengganti subjek 
yang berarti 
menunjuk, 
mengungkapkan 
subjek agar tidak 
lagi menyebut 
nama 
2.  P1: aso pa 
rung? 
P2: Wis 
P1: geh  cepet? 
P2: rolase 
      √      √       Geh  
cepet→merupaka
n perpendekan 
frasa dari sageh 
cepet yang berarti 
ayo cepat. 
Mengungkapkan 
rasa perintah dari 
seorang penutur.  
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
3.  W: dha rêp 
ring ndi? 
P1: goa 
W: ngundhuh? 
P1: 
ya,pumpung 
aso? 
     √             √ ring→merupakan 
perpendekan kata 
dari kata maring 
yang berarti 
kemana. 
Mengungkapkan 
suatu hal dengan 
topik tertentu 
4.  W: tata-tata  
nggeh pak? 
P1: Nggih 
 
    √             √  Tata-
tata→merupakan 
kata ulag yang 
termasuk dalam 
kata khusus 
5.  P1: Wis 
mratak? 
P2: Wis 
P1: akeh ray a 
kang? 
P2: ya urung 
ngerti kang.. 
   √               √ mratak→merupa
kan kata 
keterangan yang 
menyebutkan 
sudah merata. 
Mengungkapkan 
informasi penutur 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
kepada orang 
lain. 
6.  W; tiati 
P1: ya 
    √  √       √      tiati→merupakan 
pemendekan kata 
dari kata ati-ati 
yaitu hati-hati. 
Mengungkapkan 
saran untuk 
berhati-hati 
7.  W: wis aso 
rung pak? 
P: mbuh kie 
W: Mèh 
mudhun siki? 
P: nunggu aso 
 √              √    aso→merupakan 
kata kerja yang 
berarti 
tenang,dalam hal 
ini yang 
dimaksud tenang 
adalah ombak 
8.   P1: njikot ijuk 
sit! 
P2: nang ndi? 
P1: nduwur 
P3: Karo 
géntér 
P2: Ya 
 √           √       njikot→merupak
an kata kerja yang 
berarti ambil. 
Mengungkapkan 
perintah kepada 
orang lain 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
9.  
 
 
 
 
 
P1 :munggah 
maning 
P2 :sing 
kurang apa? 
P1 :kanthong 
karo rolas 
P2   : ya 
 
  √                √ rolas→merupaka
n objek yang 
berarti tangga. 
Mengungkapkan 
informasi 
10.  P1: awas, 
diati-ati! 
P2: ya? 
    √        √       Diati-
ati→merupakan 
kata khusus yang 
berarti berhati-
hati. 
Mengungkapkan 
perintah penutur 
kepada lawan 
tutur 
11.  W: uwisan 
dereng pak? 
P: Urung, 
kurang 
    √           √    uwisan→merupa
kan kata khusus 
yang hanya 
dimengerti oleh 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
sendhing warga sekitar 
karang bolong 
12.  W:ngadhuk 
pak? 
P: lumayan. 
  √             √    ngadhuk→berart
i banyak. 
Mengungkapkan 
rasa ingin tahu 
hasil yang 
diperoleh. 
13.  P1: nyewun sit 
kang 
P2:ya,ora 
bakal kelalen! 
   √ √         √      nyewun→yang 
dimaksud adalah 
memanjatkan doa 
agar diberi 
keselamatan. 
Mengungkapkan 
saran penutur 
kepada lawan 
tutur 
14.  P1: pasir kae 
akeh ra wingi? 
P2: mandan 
P3: lewih 
gampang sih 
ya? 
P1: turman ya 
    √   √        √    pasir→yang 
dimaksud adalah 
tempat yaitu gua 
pasir,namun 
warga sekitar 
biasa 
menyebutnya 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
angine ra 
gedhe 
P3: Ya,dadi 
cepet le ngepet 
P2: ya 
dengan pasir saja. 
Mengungkapkan 
topik tertentu 
antara penutur 
dengan lawan 
tutur 
15.  P1:  mudhun? 
P2: iya wis 
nampani 
P1: ya? 
P1: ati-ati.  
√    √        √       rolas→merupaka
n subjek yang 
dilesapkan dalam 
kalimat tersebut, 
mengungkapkan 
perintah untuk 
menurunkan 
tangga. 
16.  W1: waras 
slamet nggeh 
pak? 
P1: 
alhamdulillah  
W1: uwisan 
pak? 
P1:  urung. 
    √   √           √ uwisan→merupa
kan kata khusus 
yang digunakan 
warga sekitar. 
Memberikan 
informasi bahwa 
pengunduhan 
belum selesai. 
17.  P1: moga-
moga akeh ya 
    √       √        peteng→berarti 
menurun di dalam 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
kang.  
P2: amin.  
P1: kayane 
peteng 
dibandhing 
panen wingi. 
P2: mandeng 
cuacane sih ya 
kang. 
konteks kalimat 
tersebut. 
Mengungkapkan 
rasa heran,setelah 
melihat hasil yang 
lebih sedikit 
18.  P1: genter? 
P2: ya.  
P3: tiati? 
 √   √         √      genter→merupa
kan sebuah alat 
yang terbuat dari 
bamboo,berfungsi 
sebagai objek 
dalam kalimat 
tersebut 
melesapkan 
fungsi predikat, 
19.  KU: priwe bisa 
dipet siki? 
P1:nunggu 
ombak pak? 
  √  √ √   √          √ dipet→merupak
an pemendekan 
dari kata diempet 
yang berarti 
dipetik 
20.   P1: dadung   √   √        √       dadung→merup
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
kang? 
P2: Ya. 
P1: tiati,lunyu. 
P2: ya. 
P1: aja 
ndléngér 
akan nama alat 
yang digunakan 
untuk mengunduh 
sarang burung 
lawet di dalam 
goa. 
21.  P1:pringe? 
P2:ya 
 √   √        √       pringe→merupak
an alat yang 
terbuat dari 
bamboo yang 
berujung runcing. 
Mengungkapkan 
perintah untuk 
mengambilkan 
alat tersebut. 
22.  M1: dul? 
P1: wis? 
M1: mereng 
P2: rung? 
M1: lor sithik 
P1:ya 
M1: Siip. 
    √ √       √       dul→merupakan 
perpendekan kata 
dari kidul. 
Mengungkapkan 
perintah. 
23.  M1: Nggawa 
kanthong 
√    √        √       kanthong→meru
pakan tempat 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
sisan! 
P1: Yo,   
untuk sarang 
setelah dipanen. 
Kalimat tuturan 
tersebut 
merupakan 
perintah untuk 
mambawa. 
24.  P1: anakane 
njikot ra? 
P2: ya,ja kak 
kaean  
P1: Pira? 
P2: lima bae 
√    √         √      njikot→merupak
an kata khusus 
yang digunakan 
para pengundhuh 
saat berada di 
dalam goa. 
25.  PK: pripun 
pak,sampun 
mule 
ngundhuh? 
P1: nngeh 
pak,niki dereng 
cekap? 
PK: Ngesuk 
nek rampung 
langsung gawa 
kantor nggeh? 
  √                √ Kalimat tuturan 
tersebut 
merupakan 
pelesapan objek 
yaitu kata sarang. 
mengungkapkan 
informasi kalau 
pengunduhan 
belum selesai. 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
P1: nggeh 
pak,ngenjang. 
26.  P1: geh ndang 
ditata? 
P2:rika  ketone 
gundhueh 
lewih 
sendhing? 
P1: ya, lah trus 
ombak 
P2; pira? 
P1: mung 
sekilo nem on.  
√  √   √       √       Merupakan frasa 
yang berarti 
perintah untuk 
segera cepat 
menata sarang 
yang sudah 
didapat. 
27.  P1: titi 
P2: Mandan 
jero 
P3: ya 
    √         √      titi→merupakan 
sebuah saran 
untuk berhati-
hati. 
28.  P1: Oleh pira 
pasir? 
P2: Ya 
lumayanlah, 
wes rada pada 
garing 
P1: nek  pada 
√    √              √ pasir→merupaka
n salah satu 
tempat yang 
digunakan untuk 
mengunduh 
sarang 
burung,frasa yang 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
kisut dadi 
bobote kurang. 
P2: ya pancen. 
sebenarnya 
adalah gua pasir. 
29.  P1: kapan? 
P2: Ngesuk 
paling. 
P3: nek wis 
rampung 
kabeh. 
P1: paling ya 
rong dina 
maning 
√ √ √  √              √ Merupakan 
kalimat tuturan 
yang 
mengungkapkan 
informatif. 
30.  P1: dina kie 
bisa rampung 
ray a kang? 
P2: ya mbuh 
kang,tergantun
g ombak. 
P1: wes kopyor 
P2: ya moga-
moga ombake 
aso 
  √  √     √          kopyor→berarti 
lelah atau cape 
mengungkapkan 
rasa sedih. 
31.  P1: paling 
ngko jam 
√    √         √    √  Kalimat tuturan 
disamping 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
sanganan ya 
kang? 
P2: aku lagi 
ngênténi 
P1:kiye kudune 
rotanne wis 
njaluk ganti 
rung. 
P2: rung 
esih,kuat ko 
kang? 
P1: ya berarti 
ra mawi gawe 
maning sit. 
merupakan saran, 
dan mengandung 
bentuk elips yaitu 
melesapkan 
unsure subjek 
didalamnya. 
32.  P1: nggo 
mbaeh wis 
rung? 
P2: wis 
P1:sapa sing 
rung sarapan ? 
P2: wis kabeh 
kang. 
  √  √         √      mbaeh→merupak
an kata khusus 
yang digunakan 
sebagai pengganti 
kata makam, 
mengungkapkan 
suatu saran untuk 
memberikan 
sesaji kepada 
penunggu 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
setempat. 
33.  P1:aku  siji 
P2: gari  
P1: nggo 
penelitian? 
P1: ya 
  √            √     gari→merupakan 
kata khusus yang 
berarti 
mempersilahkan 
untuk mengambil, 
mengungkapkan 
permintaan untuk 
meminta. 
34.  P1: rolase 
kang. 
P2: awas! 
P1: tek rumate 
 √   √ √        √      Kalimat tutur 
disamping 
merupakan 
35.  P1:adoh ya 
karo biyen! 
P2:ya? 
P1: mbiyen 
bisa ngantek  
ékêtan kilo 
P2: siki paling 
gur 
sêgégêman.  
  √  √       √        ngantek→ 
mengungkapkan 
rasa heran karena 
penghasilan 
unduhan yang 
semakin 
menurun,dan 
tidak tau 
alasannya. 
36.  P :sisi dul she 
akeh! 
  √  √ √       √       dul→berarti 
sebelah 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
P2: Ya,  
P1: nyong 
rotan thok 
P2: tak pindah 
sit?  
P1: ya siap. 
selatan,kata 
lengkapnya 
adalah 
kidul,namun para 
pengundhuh 
menggunakan 
kata khusus untuk 
mempermudah 
komunikasi 
didalam goa. 
37.  W1: Nopo 
dereng cekap 
pak 
P1 : rung 
kie,moga-moga 
ra  angin dadi 
bisa rampung 
siki. 
W1: kathah 
nggeh pak 
W1: 
alhamdulillah.  
 √ √    √            √ ra→dalam topic 
kalimat 
disamping 
merupakan 
perpendekan dari 
kata ora yang 
berarti tidak. 
Mengungkapkan 
informasi kalau 
pengunduhan 
belum selesai,ra 
dalam kalimat 
tuturan ini berarti 
tidak ada ombak 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
besar. 
38.  P1:rang 
nduwur bisa 
kapan ya kang. 
P2:paling 
ya,kira-kira 
mangsan ke 
telu  maning.  
 √   √ √   √     √      Rang 
nduwur→merup
akan perpendekan 
frasa dari frasa 
karang nduwur 
namun untuk 
mempermudah 
komunikasi di 
dalam goa. 
39.  P1: priwe rang 
nduwur karo 
pasir. 
P2: maen  rang 
nduwur kang. 
P1: oh,ya 
memper. 
P2: angine ra 
banter turman 
ya dalane 
kepenak? 
P1:ya bener 
  √  √ √             √ Rang 
nduwur→merup
akan frasa yang 
mengalami 
perpendekan suku 
kata pertama. 
Mengungkapkan 
informasi tentang 
tempat yang 
dipersoalkan. 
40.  P1: nek panen 
ngarep,wis 
  √  √         √      mangsan→merup
akan kata yang 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
rendeng rung 
ya kang? 
P2: kayane sih 
wis,lah wong 
sekitar 3 
mangsan 
maning. 
P1: moga-
moga diparingi 
lancar ya kang. 
menunjukan 
musim,untuk 
memanen sarang 
yang tepat. 
Mengungkapkan 
saran untuk 
mengerjakan 
panen lebih cepat 
dan lebih baik. 
41.  P1: kapan 
dilelang? 
P2: rung be 
didadekna siji. 
P3: ngesuk 
paling. 
P1: gur ulih 
sendhing sih. 
√  √  √     √          sendhing→merup
akan kata yang 
menunjukan 
kesedihan karena 
mendapatkan 
hasil yang sedikit. 
Mengungkapkan 
rasa sedih ketika 
mendapatkan 
hasil yang 
mengecewakan. 
42.  P1: wisan 
nimbang,bu. 
JK: nggeh, 
  √  √              √ wisan→merupaka
n kata yang 
mengungkapkan 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
sekedap. 
P1: Mandan ra 
patia akeh bu. 
JK: Ya 
informasi bahwa 
sudah selesai 
menimbang. 
43.  W1  : 
alhamdulillah 
P1:wisan  
nggeh pak  
P2: ya wisan  
kie. 
P3: dongane 
njenengan 
barang. 
 √   √   √ √           wisan→merupaka
n kata yang 
menunjukan 
register 
pengunduh sarang 
burung. 
Mengungkapkan 
rasa senang 
karena sudah 
selesai 
pengunduhan. 
44.  p1: total kabeh 
pira? 
p2: sendhing 
kang 
  √  √   √  √          sendhing→pada 
kata tersebut 
mengungkapkan 
rasa sedih karena 
mengetahui 
hasilnya lebih 
sedikit. 
45.  P1: Ngesuk nek 
udan ya 
√    √     √          riweh→menunju
kan rasa sedih 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
tambah riweh 
P2: ya,moga-
moga pas ora 
udan. 
P1: tapi kayane 
wis mangsa 
rendeng. 
karena pekerjaan 
yang semakin 
berat ketika 
dating musim 
penghujan. 
46.  KU: wingi 
Mandan maen 
ya pak? 
P1: nek wingi 
kan tepat 
waktu pak. 
KU: ya,anu wis 
mratak kabeh 
ya. 
P1 : tur ya ora 
angin,dadi 
cepet le ngepet 
KU: ya.  
  √  √    √           mratak→ 
menunjukan kata 
yang 
mengungkapkan 
perasaan senang 
karena sarang 
sudah merata dan 
siap untuk 
dipanen. 
47.  w1: ulih pira 
rang nduwur? 
P1: Pira kae 
lah. 
  √  √ √             √ Rang 
nduwur,rang 
pasir→menunjuk
an bahwa frasa 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
w1 : Apik ndi 
karo rang 
pasir. 
P2: Ya apik 
kene. rang 
nduwur angin. 
p2: Dipeti 
kelompo telu. 
 
tersebut 
mengalami 
perpendekan suku 
kata maka dari itu 
termasuk dalam 
bentuk allegro. 
dipeti→menujuka
n kata khusus 
karena hanya 
digunakan para 
pengundhuh 
untuk 
berkomunikasi. 
48.  w: apa wis ra 
angin? 
p1: 
Alhamdulillah 
ora,mulane 
bisa rampung 
dina siki. 
w: ya geri 
sukuran y kang 
nek wis 
rampung. 
√    √ √             √ Ra 
angin→manunju
kan informasi 
kalau keadaan 
sudah baik laut 
tenang dan tidak 
berombak. 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
49.  P1: sing nang 
njero wis 
dijikot kabeh 
kang? 
P2: wis  
P1:rotane wis 
digulung. 
P1:wis kabeh  
P2:oh yaw is 
geri 
ngunggahna. 
√    √        √       Kalimat tuturan di 
samping 
merupakan 
kalimat tuturan 
yang menunjukan 
perintah. 
50.  P1: wis kabeh 
rung? 
P2:sisi lor wis 
kabeh rung,ja 
na sing 
ketinggalan. 
P3:      p1:isi 
,kur gari sisi 
ngisor 
sendhing. 
√    √         √      Kalimat tuturan 
disamping 
menunjukan 
kalimat tuturan 
yang 
mengungkapkan 
perintah agar 
tidak ada hasil 
panen yang 
tertinggal. 
51.  P1 :wis kang 
munggah! 
P :wis kabeh 
    √             √  sendhing→menu
njukan kata 
khusus yang 
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No Data Tuturan Bentuk Register Fungsi Register  keterangan 
Elips K.
Kh 
Alegro 
  
Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
tuli 
P3 :ngko esih 
sendhing 
P2:ya,ngko sit 
pumpung  lagi 
aso 
menunjukan 
penolakan untuk 
berhenti bekerja 
karena masih ada 
yang tertinggal. 
52.  P1:nek wisan  
kabeh sebarna 
maning pringe. 
P2 : ngesuk 
paling kang 
ora siki 
P1 :siki ya ora 
papa kader wis 
rampung 
P2: $ya 
√  √  √ √       √       wisan→merupaka
n kata yang 
menunjukan 
kalimat tersebut 
adalah kalimat 
perintah. 
Mengungkapkan 
perintah kepada 
pengunduh yang 
lain untuk 
memasang alat 
selanjutnya 
setelah selesai 
mengunduh. 
53.  P1 :gie 
wenehna 
mbaeh 
P2: ya 
√  √  √        √       mbaeh→menunju
kan kata perintah 
untuk memberika 
sesaji kepada 
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Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
penunggu 
setempat. 
54.  P :bendhone 
ndi 
P2  :lagi 
dienggo 
P3 :ngeneh aku 
sing ngasah 
P1 :ya. 
√ √             √     bendhone→menu
njukan sebuah 
kata benda yang 
merupakan salah 
satu alat yang 
digunakan untuk 
membantu 
pengunduhan 
tersebut. 
Mengungkapkan 
permintaan untuk 
membantu 
mengasah alat 
tersebut. 
55.  P1 :wis resik 
ora ana sing 
keslesep. 
P2 :wis kang 
P3:geh ndang 
rampung 
√  √  √ √       √       keslesep→menun
jukan kata khusus 
yang digunakan 
untuk 
mempermudah 
komunikasi di 
dalam goa. 
Geh 
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Elips K.
Kh 
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Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
ndang→menunju
kan kata sebagai 
perintah untuk 
segera cepat. 
56.  P1 :sapa sing 
nunggoni 
nduwur 
P2 :pak Amad 
bae 
P3 :ya,karo 
gawe sunduk 
maning 
    √        √       sunduk→menunj
ukan kata benda 
yang merupakan 
sebuah alat untuk 
memetik sarang 
burung yang 
menempel di 
dinding gua. 
Mengungkapkan 
perintah kepada 
pengunduh yang 
lain. 
57.  P1: titi  lunyu 
banget 
P2 :nglurusna 
rotan sit 
P1:  ya 
 √ √  √ √       √       titi→menunjukan 
kata khusus yang 
digunakan untuk 
mempermudah 
komunikasi saat 
pengunduhan 
berlangsung. 
58.  P1 :sukurane     √         √      komarane→men
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Elips K.
Kh 
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Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
arep kapan pak 
P2  :ngesuk 
paling 
W   : komarene 
arep werna 
pira pak 
P1 :ya,kaya 
biasane bae 
unjukan kata 
benda jadian yang 
digunakan para 
pengunduh untuk 
berkomunikasi. 
Mengungkapkan 
saran untuk acara 
sukuran yang 
akan digelar 
setelah selesai 
mengunduh. 
59.  M  :titi, aja 
guyonan,sing 
cepet 
P1 :ya pak 
M :saurunge 
ombak,kudune 
wis metu 
   √  √       √       titi→merupakan 
menunjukan saran 
untuk berhati-
hati.kata kerja 
tersebut 
mengalami 
pemendekan kata 
sehingga kata 
tersebut termasuk 
dalam allegro. 
60.  P1  :iketku wis 
soek 
P2  :ya,gie 
√   √ √         √      iketku→menunju
kan kata benda 
jadian yang 
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Kh 
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Susun 
Balik 
Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
pancen wis 
têpo 
P1 :gampang 
dirembug 
ngesuk gue. 
mempunyai kata 
dasar iket yang 
berarti iket kepala 
yang terbuat dari 
bahan batik. 
61.  P1 :kang 
mangane aso 
bae 
P2 :banter 
têmên 
P3 :ben cêpêt 
enteng. 
    √         √      aso→menunjukan 
kata kerja yang 
menunjukan saran 
untuk pelan disaat 
makan. 
 
 
